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FRANCESC GRABOLOSA I R O U R A 
Notes referides a les relacions de Jaume I, per les terres de l'antic 
comtat de besalú 
Des de mitjans del segle XII' fins al XIV, d'acord amb les orientacions i in-
fluències medievals europees, Catalunya experimenta una època d'expansió ex-
traordinària. Els anys de més transcendència s'escauen entre el 1250 i el 
1350.Com diu Pierre Vilar (1), és quan Catalunya, probablement,esdevé el país 
d 'Europa del qual pot parlar-se'n amb més precisió i exactitud com un Estat Na-
cional, amb un imperialisme que concilia interessos econòmics i polítics. Però 
com suceeiex arreu d'occident-per les terres d'Europa- si bé la població catala-
na augmenta considerablement des de l'any mil, la pesta causa estralls i misèria. 
Jaume I, mort el seu pare, queda sota la protecció de Simó de Montfort, el 
gran vencedor. El futur rei de Catalunya, educat per Guillem de Mont-rodon, 
adquireix una gran personalitat, malgrat les lluites entre els nobles, per a poder-
se imposar quan puja al tron.Proposa traçar la frontera catalana als límits del 
domini castellà i conconquereix les illes Balears, València i Múrcia. Més enda-
vant inicia la gran epopeia mediterrània. 
Un dels tants problemes que li planteja el país dominat pels petits feudals, que 
s'han organitzat com a regnes, és la relació amb la colònia jueva i lesd diferèn-
cies entre el poder reial i els dominis de l'església. Aquesta és la temàtica que 
ens proposem. 
D'acord amb els documents que fonamenten aquestes notes' pretenim donar a 
conèixer algunes de les actituds i intervencions de Jaume I, en funció a la pro-
blemàtica política i econòmica del seu temps en aquest afany d'unificar els do-
minis de la corona. Tots els papers, es refereixen al territori de l'antic comtat de 
Besalú. 
ELS JUEUS 
Els jueus, tant a la corona Catalano-Aragonesa com arreu de l 'Europa medie-
val, només eren tolerats per la llei. Allò que justificava llur tolerància, era degut 
a la seva capacitat científica i econòmica. A part de la condició de banquers i 
prestamistes, els caracteritzava el nivell cultural. Els hebreus que honoren les 
«aljames» catalanes, amb els tractats científics i escoles que originaren, són tema 
que exigiria un altre capítol d'aquest treball i que ens proposem deixar per a una 
altra ocasió. 
La protecció reial als jueus, tampoc és desinteressada. Amb el seu ajut econò-
mic es recolzaven qui sap les empreses de la corona. L'autoritat civil, en com-
pensació protegia aquestes comunitats de la reacció cristiana. Es a dir: els he-
breus sempre tenien a qui recórrer quan es plantejava algun problema amb llur 
relació social. Per una banda, ens informen del tracte indiscriminatori i per altra 
beneficiós pels jueus quan existirà algun rerafons d'agraïment per part del poder 
civil. 
Sota la protecció de Jaume I, els jueus van recuperar els beneficis dels quals ja 
havien gaudit en altre temps, amb la simpatia dels magnats, prelats i universi-
tats. Moltes famílies que a mitjans del XII havien escapat a l'altra banda dels Pi-
rineus, van poder retornar a llurs «aljames», sense cap mena de temor. 
En conquerir Mallorca, el rei protegiria als jueus que va trobar establerts a l'i-
lla. El 1273, els concedeix garanties i privilegis. En ocupar València, assenyala 
el raval on podien establir-se i habitar, d'acord amb els furs i costums vigents a 
l '«aljama» de Barcelona. També els considera, el 1244 a Tarragona i el 1246 a 
Osca, posant-los sota el poder reial (2). 
Si ens hem de referir a les terres de Besalú, seguint un ordre cronològic, en 
primer lloc podem citar uns disposició del monarca, datada a Barcelona (21 de 
gener del 1275) (3), per la qual els jueus de Girona i Besalú, han de pagar la festa 
de Nadal. Així saldaven llur deuta fins la diada de Sant Joan Baptista. Diu tex-
tualment: «...nobis ipsi tementur sovere, prant nos per nostras literas eis manda-
mus. Et hocracione aliqua non mutetis, usuris censatibus, usque ad ipsus termi-
num elongamus, non obtante aliquo privilegio vel littera in contrarium a nobis 
concessis. 
En un altre document, també datat a Barcelona (4) (9 de gener del 1258), s'e-
xigeix al jueu Bonanat de Besalú perquè pagui 15.000 sous a l'abat de Ripoll 
abans de la feste de Sant Joan Baptista. Transcrivim: «...que debeant Bonanato 
iudeo Bisulduno nec eorum usuras donec aliane iudeorum gerundensium et Bi-
sulduni se obligaverint et instituerint debitores et peccadores electo seu abbati 
Rivipollensi in quindecim mille solidos malgurensibus pro tributo quod in sub-
sequenti festo sancti Iohannis solvere, prant nos per nostros literas eis manda-
mus». 
Datat a Girona (octubre de 1260) (5), tenim una disposició per la qual tots 
aquells que porten el gra i altra mercaderia a Besalú, gaudeixen dimmunitat ju-
rídica per a llurs creditors. Només els jueus podran obligar a llurs deutors a sa-
tisfer el pagament de la manera que ho disposin. Aquesta resolució, és un privi-
legi concedit per la corona a favor dels hebreus. 
Jaume! I, des de Girona (19 de abril de 1269) (6), torna a beneficiar a la colò-
nia jueva d'aquella ciutat i de Besalú. Afirma que no es pot ajornar més el deuta 
i cal pagar els jueus allò que acrediten. Ordena els deutors que les satisfasin im-
mediatament. En canvi, en aquesta data (7), el rei rep a compte dels impostos de 
Girona i Besalú, per part dels jueus, 10.000 sous, alliberant-los de tributs durant 
els tres anys següents. Escriu textualment: «...Quod per predictos tres annos 
non teneamini dare nobis vel filiis nostris aliquid racione questie sive peinte vel 
alterius exaccioniis regalis, set sitis inde cum ómnibus bonis vestris habitis et 
habendis, franchi et liberi per predictos tres annos perpetuo...». 
Una de les fonts de riquesa per la corona, eren els molins per a moldre i els 
forns de pa, els quals els vassalls es veien obligats a servir-se'n mitjançant el pa-
gament dels censos que corresponient. En aquet cas hi ha una evidència més de 
la simpatia que Jaume I tenia envers la colònia jueva. I ens referim a un docu-
ment signat a Barcelona, el 25 d'Abril de 1269 (8). Consedeix «de speciali grada 
vobis, universis et sigulis iudeis Bisuduni»; podien coure el pa en el forn reial, 
sense pagar cap mena de tribut, des de la vetlla de la Pasqua de Resurrecció, fins 
l 'endemà de la diada. 
Però, com veiem, els jueus pagaren llurs tributs, quan els ho manen. Els 
de Girona i Besalú (15 maig del 1272) (9), entreguen 2.000 sous a l 'infant Pere 
corresponent al tribut anyal. 
En els registres de Jaume I, troben una concessió de tipus processal, correspo-
nent al mateix temps (any 1260), amb la qual protegeix la colònia jueva de Gi-
rona i Besalú contra possibles manaments judicials, referent a la Batllia i a les 
Corts (10). En aquets mateix registre, hiha un ofici en el qual es citen jueus resi-
dents a Camprodon i a la seva rodalia (11). 
Pel juny del 1273 (12), es concedeixen que sap els privilegis als jueus de Per-
pinyà, Cerdanya, Conflent, Barcelona, Girona, Besalú, Lleida i altres, sense 
oblidardar-se de les prescripcions conciliars. 
El 21 se desembre de mateix any (13), es proposa als jueus de Camprodon 
(«Iudeis, habitatoribus Campi Rotundi» perquè passin a la col·lecta dels jueus 
de Besalú. Aixó ens fa entendre que podia ésser un benefici, a canvi de centralit-
za els pagaments dels jueus. Però, també, els jueus havien davenir-se a disposi-
cions que mediatitzaven llurs interessos. Finalment, treiem un document d'a-
questa mena, datat a Granollers (II juliol de 1274) (14), en el qual s'autoritza al 
monestir de Ripoll a pagar el deute que tenien amb els jueus de Besalú i Puig-
cerdà, en el transcurs d'un any. En el paper s'especifica la moneda. Diu: «c/uan-
titatem pecunie per solidum et libram» 
Així podríem seguir, traballant en els nostres arxius i aclarint punts obscurs 
de la nostra història pel que fa referècies a les colònies jueves establertes a l'antic 
comtat de Besalú. 
ALGUNS D O C U M E N T S QUE PARLEN DE LES RELACIONS ECLE-
SIÀSTIQUES I CIVILS, REFERIDES A LES TERRES DEL COMTAT DE 
BESALÚ. 
Donarem alguna referència de la poblematica que es plantejava a l'entorn del 
monestir de Camprodon i els seus abats. Per no allargar el treball triarem alguns 
dels documents dipositats en els nostres arxius. 
Sense que puguem valorar la data amb exactitud, direm que el rei Lluís l'Ul-
tramarí, confirma Sant Pere de Camprodon l'any 952. Amb els anys l'abadia ad-
quirirà feudes i finques les quals han de constituir el seu patrimoni. L"any 1171, 
Alfons I havia autoritzat l'esdificació de la vila en l'antic cementiri, casa dita del 
Prat: Tabulas et pedrons, et cassa et operatorios et alias que facere colueritis in 
ipso ciminteri». (15). El 1078, el comte Bernat II disposà que el monestir passés 
a domini i vigilància directe del manestir de Moisac (16). 
Tenim una confirmació de les antigues franquícies i privilegis (30 octubre de 
1218), per Jaume I Berenguer abat de Camprodon: «Miralis, et de avellanadello, 
cum ómnibus, decimis eorum et honores eciam de Bas, de Biana de romano, de 
Mancaneto, de Palcio, de Leudars de Vallespin, de Malloles, de Turrelles, de 
Ozlle, de Olivis Petràlate, de Nabiners, de Pinafrancor, de Castllar, de Pino et de 
villa de Campo Rotundo, cum terminis suis et cum ómnibus eorum franchitati-
bus, et pertinencis et onmes alios honores ( ) laudamus quod ecclesia de Campi 
Rotundi». Adverteix que si atempta contra els drets i beneficis, serà «signe re-
medio punietur» (17). 
A mitjans del segle XIII, la vila de Camprodon, va obtenir de Jaume I, una 
confirmació global de les seves antigues franquícies, llibertats i bones «consuetu-
dines»; L'any 1248, l'abat Pere de Corts, amb una carta de franquícies, allibera 
el veínat dels mals usos per a retenir-lo a la vila, però malgrat això, sembla, el 
despoblament continua.(18). 
El 18 de maig de 1251 (19), Guido, abat de Camprodon, té una qüestió de do-
minis entre les possessions eclesiàstiques i reials. Per a resoldre el problema, es 
nomenen dos mitjancers o àrbrits; un d'ells es dui Bernat de Vicco i l'altre, tam-
bé Bernat, el bisbe d'Elna. En conseqüècia l'abat de Camprodon renuncia «omni 
beneficio iuris nobis competendi vel comperituro, et omnia predicta promitimus 
attendere et complere sub pena de mille,aureorun et nunquem incontrarium im-
pertiré, renunciantes omni beneficio minoris etatis, non quod nos simus minoris 
atatis sed quia ecclesia ultitur iure miniris». 
Hi ha un manament reial (4 febrer del 1253), signat a Barcelona, en el qual 
s'adverteix als oficials reials que vigilin els abusos que l'abat de Banyoles pogués 
cometre contra els seus habitants (20). Diu que seran sancionats severement 
aquells qui no s'atenguin a les seves ordres (21). 
Finalment recollim un altre document (21 desembre del 1257) (22), amb unes 
abvertències adreçades als oficials reials d'Olot; s'ordana que només poden in-
tervenir en llurs demarcacions en cas d'homicidi o delictes de sang. Altrament 
vulnerarien la jurisdicció que correspon a l'abat de Ripoll. 
Referit al mateix tema, i en aquests mateixos temps, en el Cartó ral de Carle-
many, de la Catedral de Girona, hi ha una concessió de Jaume I a favor del mo-
nestir de Ripoll i al seu abat, de nom Dalmau. Prohibeix als seus ministres l'en-
trada als termes d'Olot i Molló, exceptuant algunes ocasions determinades. Això 
ens fa pensar que pot tenir una certa relació amb l'anterior manament del mo-
narca, referit als oficials olotins i mollonesos. 
NOTES 
1 .-«Catalunya dins l'Espanya Moderna», per Pierre Vilar. Editorial 62. Barcelona, 1968. 
2.-Segons el P. Villanueva, pel desembre del 1228, tot i les consideracions que con veiem té el mo-
narca a favor dels jueus, un dels bisbes que es trobaven a les Corts de Barcelona, féu una moció de 
censura en contra. Les Corts es feren famoses pels decrets contra l'usura dels jueus. 
3.-SOBRE EL PAGAMENT DEL TRIBUT QUE ELS JUEUS DE GIRONA I BESALÚ DEUEN 
AL MONESTIR DE RIPOLL. 
Barcelona, 21 de gener del 1253. 
«Iacobus, etc, fidelibus suis vicariis baiulis, curiis et universis aliis oficialibus et subditis nostri, ad 
quos presentes pervenenerint, salutem et graciam. Mandamus vobis firmiter et districte quatenus non 
copellatis electum seu abbatem Rivipollensem, comerarium, sacristanun nec aiios officiales vel ho-
mines, eiusdem monasterii ad salvendun aliqua devitaque, debeant iudeis aliquibus in aliqua parte 
nec eorun usuras, donec aliame iudeorum Gerunde et Bisulduni solverint electo seu abbati Rivipo-
llensi quindecim milia solidos malgurenses pro tributo quod in subsequenti solvere, pront nos per a 
nostras literas eis mandamus. Et hoc recione aliqua non mutetis, usuris censantibus, usque ad ipsum 
terminum elogamus, non obtante aliquo privilegio vel littera in contrarium a nobis concessis Datum 
Barchinone, V idus i annuarii Domini MCCL séptimo». 
Aca. col. Diplo. Jaume I T.II pàg.163. 
4.-REFERENT AL JUEU BONANAT, DE BESALÚ 
Barcelona, 9 de gener del 1258 
«Iacobus, etc, fidelibus suis vicariis, baiulis, curiis et universis aliis, oficialibus et subditis nostris, ad 
quos presentes pervevenerunt salutem et graciam. Mandamus vobis firmiter et districte quatemus 
non compellatis electum seu abbatem Rivipollensem, sacristanun nec alios officiales vel homines 
eiusdem, monasterii ad solvetum alioquo debito, que debeant Bonanato iudeo Bisulduno nec eorum 
usuras donec aliame iudeorum gerundensium et Bisulduni se obligaverint et instituerint debitores et 
peccadores electo seu abbati Rivipollensi in quindecim mille solidis malgurensibus pro tributo quod 
in susequenti festo sancti Iahannis solvere, prant nos per nostres literas eis mandamus. Et hoc no a 
predictis debitis, usuris cesantibus, usque ad ipsum terminun elongamus, non obstante aliquo privile-
gio vel littera in contearium a nobis concessis. Volumus, autem, et mandamus quod, transacto pre-
dicto termino compallatis incotinenti iamdictum Bonanatum in debitis que sibi unterra nostra de-
venturquod computet cum electo seu abbate predicto fideliter et legaliter súper suis debitis et homi-
nium suorum in posse B. de Vicoiudicis gerundensi et B. de Prato et quicquid ipsi predicto compoto 
fecerint vos faciatis firmiter observari». 
«Datum Barchinone, V idus ianuarii, anno Domini MCCCL séptimo. Eodem anno, III idus ianuarii 
fecit cartam remissionis Raimundo Rotundi avi ilerdensi filio quondam Raimundi Rotundi, forma F. 
de Blumato cuis ilerdensis, ut superius cintinentus et habuit ducentos viginti et quinqué morabetinos 
alfonsinos». 
Aca. col. Diplo. Jaume I T. II, pàg. 163. 
5.-PRIVILEGIS DELS JUEUS DE BESALÚ 
Girona, octubre del 1260. 
«Iacobus, Dei gracia rex Aragonun, Maioricarum etc. Fidelibus suis vicario et baiulio Bisulduni, tam 
presentibus quam futuris, saluten et graciam. Sciatis non concessisse iudei ómnibus habitantibus in 
Bisulduno quod, racione coti, banti sive statuti alicuius quod homines Bisui duni iam fecerint vel de 
cetero faciant súper eo scilicet quod homines illi, qui ad mercatum vel villan Bisulduni venient et 
aportabunt ibidem bladum vel alios res ad vendendum, sint solui et securi et mullus eos audeant pig-
norare vel impedire ipsi tamen iudei non abstante ipso coto vel bando sive statuto possint suoe debi-
tores et fideiussores sibi obligatos, quando ibi invenirent, facta vobis prius querimonia per vos vel sa-
giones vestros facere pignoran. Unde vobis dicimus firmiter et mandamus quatenus pignoretis debi-
tores et fideuissores ipsis iudeis in debitis obligatos, quos in Bisulduno invenietis tam in diebus mer-
cati quam aliis, pro debitis, que sibi debeant et emparetis res, quos ibi habebunt, eisdem et in suis de-
bitis, dictis dieis satisfacere faciatis, prount fuerit faciendum. Et hoc aliquanus non mutetis; salvis ta-
men, qui daticis hostris, que abservetis prout fúerint observanda: mandates ecian vobis quatenus, si 
probi homines vel universitas Gerunde cotum sive bandum aliquod vel attatutum facerent vel iam 
facerint in iudeos predictos Gerunde, eos non habeatis astrctos illun vel costum sive statutum com-
pellatis nec compelli ab aliquo permitatis, nisi, tajnen de volúntate et consensu nostro, composita 
fuerint atque facta». 
«Datum Gerunde, Kalendas octobris, anno domini MCCLX». 
Aca. Llibre de Registres de Jaume I, R13, Fol,227 v. 
6.-L'AJORNAMENT DE DEUTES DELS JUEUS DE GIRONA I BESALÚ. 
Girona, 19 abril, del 1269. 
«Nos Iacobus etc, promitimus vobis, aliame iudeorum Gerunde et Bisulduni et aliorum locorum ad 
collectam vestram spectancium quod hinc ad tres annos primos venturos et continué completos non 
elongabimus aliquem vel aliquos, qui vobis sint in debitis obligati, de debitique vobis debent, nisi 
fuerumt illi vibiscum ad partes ultramarinos transfretare debebunt. Et si forte aloquen vel aliquos 
contra hanc concessionen duxerimus elangadas non possit vobis obesse nec eis modo aliquo prodes-
se; mandantes etc». 
«Datum Gerunde, XII Kalendas modi, anno Domini MCCLX nono». 
Aca. Col. Diplo. Jaume I, T. III, pàg.305. 
7 - E L MONARCA REP 10.000 SOUS DELS JUEUS DE BESALÚ, I ELS EXIMEIX DE TRIBUS 
DURANT TRES ANYS 
Girona, 19 d'abril del 1269. 
«Per nos et nostros infranquimus et francos liberos facimus vos, omnes et singulos iudeos Gerunde et 
Bisulduni et aliorum locorum ad vestram collectam spectancium, a proxime preterito festo Paschatis 
Resurreccionis, domini ad tres annos proxime venturos et continuo completos, ad omni, scilicet, pei-
ta sive qüestió et exaccione sive demanda regali, íta, scilicet, quod per predictos tres annos non tnea-
mini dare nobis vel filiis nostris aliquid raciones que stie sive peite vel alterius exaccioniis regalis, set 
sitis inde cum ómnibus bonis vestris habitis et habendis frsnchi et liberi per predictos tres annos per-
petuo absoluti, sicut melius utilius, etc, salvo, tamen tributo quod facere debetis. Hanc, autem fran-
quitatem facimus et concedimus vobis, ut dictum est, racione decem milia solidorum barchononen-
sium que vobis modo datis in auxilium presentis tramsitus nostri ultramaris; mandates firmiter etc.». 
«Datum Gerunde XIII Kalendas Madii, anno Domini MCCLX, nono. 
Aca. Col. Dipl. Jaume I, T. III, pàg. 305 
8.-ELS JUEUS DE BESALÚ I EL FORN DE PA 
Barcelona, 25 abril del 1269. 
«Per nos et nostros, domus et concedimus de speciali gracia vobis, universis et singulis iudeis Bisul-
duni, presentibus et futuris, imperprtum quod, a duobus diebus ante festum Pasche nostre usque in 
cristinum Pasche nostre Domini Resurreccionis, possitis panes vestros decoqui facere intus domo 
vestro Bisulduni in furnello vel aliter ad opus vestri et familie vestro, ita quod non teneamini inde 
dare furno nostro Bisulduni aliquid pro formage nec solvere aliquam penam racione statuti nostri in 
quo cavetur nec aliquis de Bisulduni sit ausus dedoquere panes suos hisi tantum in dicto furno nostro 
aliqua racione cum hanc graciam vobis concesserimus eo quod in ipsa sptimana non potestis deco-
quere sine periculo panes vestros in dicto furno nostros: mandates etc. 
«Datum Barchinone, VII Kalendas madii anno Domini MCCLX nono». 
Aca. Col. Diplo. Jaume I T. III, pàg. 313. 
9.-MONARCA REP 2.OOOSOUS DEL TRIBUT QUE ELS JUEUS DE GIRONA I BESALÚ 
DEUEN A L'INFANT PERE 
Girona, 15 de maig del 1272 
«Nos lacobus etc, recogno scimus et confitemus vobis, secratariis et loti aliam iudeorum Gerunde et 
Bisulduni quod compulsi et districti a nobis et per nos dedistis et solvisti nunc nobis in Gerunda, duo 
mille solidos barchinonenses de termno, de tributo quod improximo venturo festo Sancti Iohannis 
Bastiste dare debebatis atque solvere Karissimo filio nostro infanti Pedro; quas quidem duo mille so-
lidos barchinenses racione prefaci filii nostri a vobis habiimus et habere voluimus de tributo predic-
to. Et ideo promitimus vobis servare vos indemnes de ómnibus predictis duobus mille solidis et res-
pondere pro vobis inde disto filio nostro et ponere ante vos contra distum filium nostrum et contra 
omnes alios, qui peticionem aliquam vobis fecerint vel facere voluerint de duobus mille solidis ante-
dictis». 
«Datum Gerunde, idus madii, anno Domini milésimo CCLXX 
Aca. Col. Dipl. Jaume I, T. III pàg. 368. 
10.-Registres de Jaume I R-13, fol 276 v. ACA. 
11.-Registres de Jaume I R-13, fol 160 v. ACA. 
12.-«Los monasterios de la Diócesis Gerundense», per Francesc Montsalvatge. Imperta Bonet, Olot, 
1904 
13.-ELS JUEUS DE CAMPRODON INCRESSEN A LA COL·LECTA DE BESALÚ 
Xàtiva, 21 desembre del 1273. 
«lacobus, Dei gracia, etc. fidelibus suis vicariis, baiulis curiis et universis aliis officialibus et subditis 
nostris Bisuldunis et aliorum locorum, ad quos presens carta pervenerit, salutem et graciam Noveritis 
nos consessissi David et Iacobo fratribus, iudeis, habitatoribus Campi Rotundi, quod decetero sint de 
Collecta iudeorum Bisulduni, quare mandamus vobis quatenus, visa carta ista, de cetero habeatis et 
teneatis ipsos Davidem et Iacobum pro iudeis collecta Bisulduni et contra hanc concessionem nos-
tram non compelatis eos ad ponendum aliquid vel solvendum seu contribuendum, nisi in collecta et 
comnuni iudeorum Bisulduni, pisi, tamen, peitantibus et contribuendo in simulcum iudeis Bisulduni 
et habitantibus de Campo Rotundi vel Bisulduno. Et hoc non mutetis». 
«Datum Xativae XII Kalendas ianuarii, anno Domini MCCLXX tercio. 
Aca. col. Dipl. Jaume I, T. III, pàg. 426. 
14.-DEUTES DEL MONESTIR DE RIPOLL ALS JUEUS DE BESALÚ I DE PUIGCERDÀ 
lacobus, Dei gracia etc. Cum monasterium Rivipollense fuerit per predecessores nostros fundatum, 
edificatum eciam et constructum et multa corpora nostrorum predecessorum in ipso monasterio ho-
norabiliter sint sepulta, proprer quod nos ipsum monasterio honorabiliter sint sepulta, proprer quod 
nos ipsum monasterio ab anni dampno et periculo custodire totis viribus tenamusic quod raciones 
debitorum seu eciam deperiri; intelligentes pro cesto quod dictum monasterium ets iudeis Bisulduni 
et Podii Ceritani et aliorum locorum terre nostre in magna quantitate pecunie specialiter obligatum 
et quod racione diste obligaciones sue racione prefate pecunie quantitatis abbas et monachi ipsius 
monasteríi possessiones aliquas haberent vendere quod in magnum ipsius monasterii redundaret, 
ideo per nos et nostros ex nostre plenitudine potestatis sic súper predictis cum presenti carta nostra 
duximus procdendum; videlicet, quod hinc ad proximun venturum festum assumpcionis beate Marie 
mensis angusti nec ab ipso festo usque ad unum anun continué venturum et completum iudei dicto-
rum locorum vel aliqui alii iudei non possint petere aliquam solucionem de quantitate predicta seu 
aliquibus debitis, que aliba et monachi prefati monasterii seu dictum monasterium vel aliqui alii pro 
ipsis debenat eisdem nev abbas et monachi seu dictum monasterium ac alii supredicti salvant aliqui 
prefatis iudeis infra dictum tempus nec solvere modo aliquo teneantur. Transacto, tamen dicto ter-
mino, extunc volumus quod dicti abbas et monachi seu monasterium solvant in dicto festo prefatis 
iudeis creditoribus suis singulis annis certam quantitatem pecunie per solicum et libram in solucio-
nem citorum debitorum ad cognicionem Berbardi Prato unius periti Bisulduni, sic quod infra sex an-
nos extuno computandos, predicta debita ipsis iudeis, usuris nichilominus facialis non obstante ali-
quo mandato a nobis in contrarium impetrato, obstante aliquo mandato a nobis in contrarium impe-
trato, scientes quod predicta omnia sic et completi et hoc facto aliquo non mutetis». 
«Datum apud Granoillers, V, idus iulii, anno Domini MCCLXX quarto». 
Aca. Col. Diplo. Jaume I T. III pàg. 466. 
15.-«Los monasterios de la Diócesis Gerundense» per Francesc Montsalvatge. Imprenta Bonet, Olot 
1904. 
16.-Referint-se al monestir de Moisac, del qual depenia Sant Pere de Camprodon, en els Registres de 
Jaume I, hem trobat una butlla de Gregori IX (any 1240), a favor de l'abadia de Moisac, cn la qual fi-
guren de la seva dependència Santa Maria d'Aris i Sant Pere de Camprodon. (Registres de Jauem I, 
R-13, fol 380). Camprodon va dependre de Moisac fins l'any 1461. 
17.-ES CONFIRMA LA DONACIÓ FETA AL MONESTIR DE CAMPRODON 
«Quia monestati regie debitum est et honestum loca religiosa et eorum iura defendere et servare, igi-
tur, in Dei nomine, ad cunctorum volumus noticiam pervarire, quod nos Iacobus...ob remedium et 
salvamentum anime nostre, cum hoc publico instrumento perpetuo volituro, confirmamus atque 
concedimus et laudamus vobis Berengario Dei miseracione abbati, totique conventiri et domini 
Campi Rotundi Cluniacensis ordinis et ómnibus successoribus vestris in perpetum omnes illos hono-
res, cum ómnibus eorum pertinenciis, quos iudite recordacionis dominus P. venerabilis pater nostre 
et predecessores sui quondam domui supradicte donaverunt et concesserunt cum instrumentis; scili-
cet, honores de Miraliis et de Avellanadello cum ómnibus decimis eorum et honores eciam de Bas. 
de Biana, de Romano, de Mançaneto, de Palcio, de Leudare, de Vallespinch, de Malloles, de Turre-
lles, de Ozlle, de Olivis Petralate, de Nabiners, de Pinafrancor,de Castllar, de Pino et de villa de 
Campo Rotundo, cum terminis suis et cum ómnibus eorum franchistatibus et pertinencis et omnes 
alios honores et res alias quos et quos supradictus pater nostre vobis et domui supradicte donavit et 
concessit, cum instrumento bullato, sicut in eondem instrumento et iis aliis vestris privilegiis a vene-
rabilis predessoribus nostrisdomui supradicte melius ac plenius est concessum; statuentes atque fir-
mantes quod omnis privilegia vestra, que de predictis honoribus vel de quibuslibert aliis a predictis 
predecessoribus, nostris habuitis et habetis inviolabiter in suo robore et valore consistant, sine ali-
cuius persone contra iccione concedimus eciam vobis ac laudamus quod ecclesia de Moxach habeat 
sempre principatum et dignitaterm in monasterio Campi Rotundi supredicti-sicut-in diebus supra-
dicti patris nostri aliorumque predecessorum nostrorum plenius obtinuit. Quincumque autem contra 
hanc cartam nostram et indignacionen incurret et, dampne et gravamire illatis prius induplum plena-
rie restitutis, mille aureorum pena, sine remedio punietur». 
«Datum ¡lerda, III Kalendas noventius, per manum Blas qui notavi nostri, et mandato eius scripta a 
Iohanne Egidii, sud era MCCCL sexta, anno ad incarnaciones Domini MCC ootavü décimo. 
Signum IacobL.Huius rei testes sunt: Bepiscopus ilerdensis P. Vitalis, tirasonensis archidiacanus; G. 
archidiaconus de Calliolis; A de Castrobano; G de Montecatana; Dalmacius de Crexello; R. de Cas-
tro, episcopali et G. de Jordano. Sig num Iohannis Wgidii qui...hanc cartam scripsit» 
Aca. Col. DipLo. Jaume I T. I pàg. 29. 
18.-«Cartas de población y franquicias de Cataluña», per Josep Ma Font Rius. Consell d'Investiga-
cións Científiques. Instituto Jerónimo Zurita. Escuela de Estudios Medievales. Vol. 17. Madrid-
Barcelona, 1969. 
19.-ACORS AMB L'ABAT DE CAMPRODON SOBRE LA POSSESSIO DE LA VILA 
«Sciant cunti quod cum il·lustris dominus Iacobus...super villa Campi Rotundi moveret qüestionem 
contra fratrem Guidonem abatem Campi Rotundi et conventum eiusdem loci, quam villam dictus 
dominus rex perebat sibi adiudicari eo quaod abbas predicti loci, qui pro tempore fuerat, XXXVI 
annis et amplius non pecierat investitam dicte ville ab eodem; quam villam dominus rex asserit fore 
de feudo suo et quod potestas predicte ville per predictum spacium non fuerat sibi data et super, qui-
busdam aliis articulis et questionibus contraversia esset pertes quos abbas et conventus predicti con-
tra prefarum dominum regem movebant, scilicet, super foro et scribania ville de Regali que est infra 
términos de ville Campi Rotundi, cum fiant ibi in monasterii Campi Rotundi preiudicium et grava-
men, tándem in reverendum in Christo patrem et dominun Bernardum, Dei gracia rex...et nos frater 
Guido humilis abbas Campi Rotundi et totus conventus eiusdem loci compromitimus et consenti-
mus tanquam in arbitros seu ami cabiles compositores in vos neverendum patrem B. Dei gracia El-
mensem epicospum et B. de Vicco Gerundensem predictos super ómnibus questionibus et querelis, 
quas adinvicem movemus et movere possumus contra abbatem et conventum predictos et quas pre-
dicti abbas et conventus movent et movere possunt contra nos et specialiter super facto ville Campi 
Rotundi, ut vos predicte arbitri seu compositore possitis ordinare terminare, sentenciare in pace, 
concordia vel amore, omni die, amb ni hora, omni loco. Die fenato et non feriato, presente utraque 
parte vel altera absente. Et possitis vestram sentenciam sive dictum semet et pluries interpretari, si 
apus fuerit; promittentes nos ratum et firmun habituros quicquid per vos predictos arbitros seu com-
positores fuerint ordinatum vel eciam terminatum, renunciantes amni beneficio iuris nobis compe-
tenti vel comperituro, et omnia predicta promitimus attendere et complere sub pena mille aureorum 
et nunquam in contraium impertire, renunciantes omni beneficio minoris etatis, non quod nos simus 
minoris etatis sed quia eccles a ultitur iure minores. Et nos predictus rex promitimus sub pena pre-
dicta quod dictum seu ordinacionem predictorum arbitrorum seu compositorum firmaturus et sigilli 
nostri muninume roborabumus sine abbatis et conventus predictorum laboribus, missionibus et ex-
pensis. Et pars, que nollet dicto seu composicioni arbitrorum seu compositorum obtemperare, dit pe-
nam suprascriptam parti adquiescenti». 
«Actum est hoc apud Petram Latam, XV Kalendas aprilis anno Christi MCC quinquagesimo». 
«Signum fratis Guidoriis abbatis. Sig. num Matheu cellari. Si num Bernardi elemosinarii. Signum Ia-
cobi Dei gracia regis. Sig. num P. monachi. Sig num P. et I de Valle abrea monacorum. Sig. num Bn. 
de Cerritania. Sig. num R. monacho ebfantis. Sig num R. de Pomprano. Sig. num Petri Villari acuto. 
Sig. num Bemardi Stefani. Sig. num Gauyberti de Campo Rotundo testium. Guillemus de Fornellis 
publicus scriptor Sancti Petri de Campo Rotundo, qui hoc cum supra scripto in IV linea scripsit. 
Aca. Col, Diplo Jaume I. T. I pàg.527. 
20.-PROTECCIÓ DELS HABITANTS DE BANYOLES 
«Noverint universi quod nos Iacobus, per nos et nostros concedimus et per speciale nostrum privile-
gium indulgemus vobis ómnibus hominibus, singulis et universis villam de Banyoles intravitantibus, 
presentibus et futuris, in perpetum, quod si abbas, balneolensis presens vel futuras vellet vos contra 
iusticiam agravare et nollet a vobis súper aliquibus casis vel negociis accipere iusticie complemen-
tum, vobis singulis et universis eisdem facientibus vel procurantibus et paratis facere iusticie comple-
mentum, de eo quod deberitis in aliquo agravan quod nos in continenti et vicariis et baiuli et locum 
nostrum terrentes tam'in Geranda quan in Bisulduno defendamus vos et non permitamus vos vel ali-
quem de vestris vel aliquos res vestras ad addate sive monachis vel eorum successoniis contra iuris 
forman, sive contra iusticiam in aliquo agravari vel pignorad. Mandantes vicriis, baiulis et locum 
nostrum tenentibus, ta, in Gerunda, quam in Bisulduno, presentibus et futuris, quarenus vos et ves-
tras et omnia bona vestra, secundum forman predictam, defendant et non permitat vos vel aliquen 
vestrum contra forman predictam ad abbate et eius successoribus sive eorum locum tenentibus vel ad 
aliquibus aliis personis in aliquo agraviri, nec aliquosres vestros aliquatenus pugnorari iunediri». 
«Datum Barchinone, II nomas febroarii anno Domini MCCCL secundo. Signun Jacobi. 
Aca. Col. Diplo. Jaume I T. I pàg. 574. 
21.-L'abat del monestir de Banyoles, era senyor jurisdiccional de la vila i d'altres de la rodalia. (P. 
Villanueva). 
22.-LA JURISDICCIÓ DELS OFICIALS REIALS D'OLOT I MOLLO 
«Quod nos Iacobus, etc, concedimus et indulgemus monasterio sánete Marie Rivipollensis, quod, 
binc usque ad duos annos primo venturos et continué completo aliquis vicariis vel baiulis noster aut 
soyo vel quelibet alia persona, nomine nostro non intret in terram de Oloto nec de Melione ad fa-
ciendum ibi districtus aliquos nisi pro homicidiis aut aliis iusticiis çorporalibus et pro pace ac tregua 
fractis trantum et nisi prius in iiusdem monasterii abbate invenirent iuris faticam; mandantes etc». 
«Datum Barchinone, XII {Calendas iannuarii, anno Domini MCCL. séptimo. 
Aca. Col. Diplo. Jaume I T. II pàg. 151. 
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